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Olasificaciones
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA.
Excmo. Sr.:-En vista de la propuesta de clasificación de los
siete tenien tes coroneles y veintitrés comandantes del arma
de Infantería, comprendidos en la siguiente relación, que em-
pieza por D. José Go~zález, y ter mina eon D. Pedro Ba-
....al Santos, formulada en cumplimiento á lo dispuesto en el
reglamento de ascensos de' 31 de Agosto de 1866, y de conformí-
dad con lo ínformado'por esa Junta, en 7 del actual, S. M. el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien declarar aptos para el ascenso, cuando por anti-
güedad les corresponda, á los expresados jefes.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimient o, ' conse-
cuente al cit ado informev--Dios guarde á V. E. muchos años.-
Madrid 24 de Septiembre de 1888. .
O'RYA.N
Señor Presiaente de la Junta Superior Consultiva de Gue-
rra. . .
Relación que, se cita
Tenientes coroneles
D. José GOBzález 4.lvarez.
» José izquierdo ·0 880r io.,
» Francisco Pintos Ledesma.
D José Bendos Cinó.
» José Jaqnotot García. .
» I1defonso"lvarez de Toledo, marqués de Martorell.
» Luis iWavarro ~Iabilly.
Oomandantes
D. Ricardo Brnno Berner.
JI Jnan "-mado "guiJar.
» José Seris Bonilla.
JI Ricardo Dorales Yagüero.
» Joaquín Osés Rodríguez.
» dnan lilaestro 1II0reillo.
) Francisco López del Rincón Ojel.
JI Eusehlo Salvá ."-lIend e.
» IIlarcelino Alonso Pérez.
» Fulgencio Rodl'í~uezGÓmez.
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D. José "-rellano C::hamorro.
') Eulogio "'guirre dcl Río. '
» Francisco Santiyáu Santiyan.
JI FederIco Infantc GÓnaez.
» dnan Rodríguez Urssúa.
» Miguel Gómez Rodríguez.
JI "'naoleto Iháñez Hijazo.
» .José González Muóoz.
J Francisco Gutiérrez 1'Ilarrero.
» Leopoldo Ortega Delgado.
JI Denigno ,..ivero !llora.
D Sehasilán Blaneo CJhamorro.
) Pedro Barral Santos.
Madrid 24 de Septiembre del888.
.O'RYAN
Excmo. Sr. :-En vista del escrito de esa Junta, fecha 7 del
actual, info rmando respecto á la clasificación de diez capitanes
del arma de Infantería destinados al ejército de Ultramar,
S. M. el R EY(q. D: g.) , y en BU nombre la REINA Regente del
Reino, confor mándose con lo expuesto por la misma, ha tenido
á bien declarar aptos para el ascenso, cuando por antigüedad les
corresponda, á,los r eferidos diez capitanes comprendidos en la
siguiente relación, que principia con D. Rafaellllandlllo PI·
cbardo, y termina con D. Manuel Vastm.. González.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eorrespondíentes.e-Dios 'guarde á V. E. muchos años.-Madrid
25 de Septiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Presidente de la Junta SuperIor C::onsultiva de Gue-
I'ra.
R elacMn que se 'Cita
Oapitanes
D. Rafaellllandillo Pichardo.
) Gonzalo Racaj Alonso.
J) IIlaunel Insúa Santos.
" Enrique Gil de "'valle.
') Ventura Barajas Sánchez.
» ~rturo "era "'rtcaga.
» José Martínez lUorentín.
» Ralmnndo IIlairó Ribot.
» Eduardo Calcedo Uárquez.
}) Manuel Castillo 't.onzález.
Madrid 25 de septiembre de 1888.
O'RYAN
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Excmo. Sr. :--En vista del escrito de esa Junta, fecha 7 del
actual, informando respecto á la clasificación de once capitanes
de Infantería destinados al ejército de Ultramar, S. M. el REY
q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, de eon=
formidad con lo expuesto por la misma, ha tenido á bien dech.
rar aptos para el ascenso, cuando por antigüedad les corresptm-
da, álds referidos oMe capitanl!s t:Omprentlidos en la sig'uie:lrte
relación, que.principía con D. QnUterDio iJanill 1tui'rilij#á,
y termina con D. LMn Gaóba Gabi'iel.
. D~ real di'dénlo oigo á V. E. para su eonocimiento y éfeetos
ebrre§llOndientes.~Dios guarde /¡, V. E..muchos ános .-:·:Mádi'id
25 de Septiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Presidente de llt donta Superior Consultiva de Gue-
r.·a. ,
Relacidn que se cita
i'Ja.pitanes
D. Guillermo Lanza Iturriaga.
» José Gareía Quintero -;
J; 1UaIUí~11IJijllñ6 Exji3iltti.
JI Pedro Blanco lWúfieü
» Santiago García Delgadd,
D Justiniano García d~lgAdü.
» 'Angel Ozaeta IEchezafí'it.
» Pedro ltlarie Riofrio·¡
JI José t':alvillo Losdáli:
» Tomás Rey Ortega.
) León Gaona G'abriel,
Madrid 25 de Septiembre de i888,
, Excmo. Sr.:-En vista del ~sotito de esa Junta; feob:i:Ir '1 del
actual, informando respecto á la clasificación del capitán del ba-
tallón Depósito de Málaga, núm. 98, D. Baldomero Serra-
no Rivera, S. M. el REY (g. D. g.)¡ J:en su nombre la REINA
itegenie del :Reí11ó, conformándose con lo expuesto por la misma,
:tia tenido á.bísn declarar apto para eÍ ascenso ahnencionado ca-
pitan, cuándo por antigüedad le corresponda, como comprendido
fin el artiéulo 19 del reglamento de ascensos dé 31 tiie Agosto
de li3~6. .
.,n.e i'?aí orden J.b Jigo 6. "V,. E; p.!l:ra su (jenoci~ienio. .'fefe~t,~~
6GÍlsIgluantes,..i-.:l:Hos guarde á V. E. muchos años.'-Madrid 25
de septiembre de i~.
"
l~efior- Presidente' de la lunta ~uped6r tonsl1ítiva de Gue-
rra.
$'"
Excmo. Sr.:-En vista de la propuesta de clasificación del
comandante D • .luan jiüja. y \rfves, ele! arma de Infantería)
formulada en cumplimiento dI:! 18 dispuesto en el reglamento de
ascensos de 31 de Agosto de 1866¡ il de conformidad.con lo infor-
mado por esa Junta, en 7 deÍ actual, SI M. ellhi (q. Dqi',j, y
en su nombre la REmA Regente del Reinó, hii tenido á, bien de-
clarar apto para el ascenso al jefe expresado, .
De real orden Jo digo á V. B. para su conocimiento y conse-
cuente al citado informe.-Dios guarde á,V. ''EJ. muchos años.-
Madrid 25 de Septiembre de 1888.
Señor Presidente de la Jnnia Superior ílonsuitiva de Gue..
rrl\. 'too
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•
Destinos
StJBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Excrno Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REIIiARe-
gefltéciél Reino, ha tenido á bien disponer que quede sin efecto
, el tlestiíld al Consej? de Redenoíoííes y Enganches, acordado por
rElal ordén de 17 del actual (D, O. núm. 203), del escribiente de
tíjrcera claise del cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, D. Be-
üllü Ou~frerb}' aantano, que presta sus servicios en la Ca-
pitaníit Gíjileral de Extremadura, siendo destinado á dicho COll-
sajt1 tlId~ la misma clase que sirve en la expresada Capitanía
General, D. Gel'vasioDuran y Martín, el cual verificará su
iiicorporación haciendo uso de la vía férrea por cuenta del Es"
.tado, en analogía á lo que se dispone en el caso 9.° de la real
' ,or den de 3 de Marzo último (C. L. núm. 89). Como en la citáda
real orden de 17 del corriente, se previno que la diferencia de
sueldo de 100 pesetas demás que percibe el escribiente b. En.
rique intiratle y Anca, se le siguiese abonando por la némina
dél Consejo de Redenciones, y el sueldo dél escribiente D. Gel"
vasio Durán, es igual al de aquél; ó Sean 1.100 pesetas anuales,
el! lá volU:lItí:ttl l:l~ S. M. qUé qUéde titifibiéfi sin Eifect6 en esta
parte la susodicha real orden, puesto que ,al cambiar de destino
los individuos' ya citados, en nada altera el presupuesto de las
referidas dependencias,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes...,..piol'1 guarde á V. E. muchos años.-Madrid 25
de Septiembre de 1888. .
O'RYAN
Señor Director genera1 de ~ámlD.t'siraeion ltlilitar.
Señores Capitán general de Extremallura y Presidente del
. ()onlOeJ6 dlS Reaeb~'tJU~s y Edgáiích~sMilitares.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.:-,-EI RÉY (tI. ti. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Réiño, haieiliáó á, bien nombrar sargento mayor
de la plaza de Seo lÍe Urgel, al cómaádanté de ia esdalá activa
de Infantería, en situacíon de reemplazo en téridá, D. Salva-
dor AI·oaIdo Oliveras, débiendo Ilevarse á cabo la correspon-
diente alta y bajá de esté jeté en la revista de comisario del pró-
ximo mes de Uctübre,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines'
consigriientesv--Dfos guarde á Y. E. muchos años.-Madrid25
de Septiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de t':ataluñá.
Señor Director general dé ildMldi~t~it~ión lUilitar.
Excmo. Sr.:-El REY (q. ti; ~.), Yl'ltl ~u nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á 'bien ríottíbrar sargento :tlHtyor de
la plaza de Cádiz, al teniente coronel ue lií escala activa de In-
fantHí'íi1, tH:lrtenecle1ifu al batal1Órt ReiSt'lrva de Zafrlt, :I1ÚIll. 120,
D. Gab.·iel Izquierdo V ásques, él cuál cltusái'á alta en di-
cho destino y baja en el expresado batallón en la revista de eo-
misario del próximo mes de Octubre.
De real orden lo digo á V. EJ. j:ía:NL~tI lJtlhótlirhiehioy ,efeéi?s
correspondientes.-Dios guarde á V. EL mutihds ílñ<lS.-Madrld
26de Septiembre de 1888.
S?ñOr Capit(tn general de .tlndaiucía.
Señores Capitán gen¡W~i d~ lllil¡:~ÜU1"ql'qy' :Jj¡Í'a~ttn; ~~ne:ral
de .tldmiD¡~traciÓDMilita". .
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DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.:-En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio, con fecha 30 de Junio último, y teniendo en cuenta
las fundadas razones que en él aduce, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
que el subinspector médico de primera clase de la plantilla de
ese ~jército, sea el director del Hospital militar de Manila, des-
empeñando al propio tiempo la dirección del Parque Sanitario,
y que el subinspector médico de segunda clase que tenía á su
cargo la dirección del referidoHospital, pase á ser.jefe de ser-
vicios del mismo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Díos guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 25 de Sep-
tiembre de 1888.
rabínero que fué, Diego.. Sauchez Rúlz, de la pena que le fué
impuesta, destinándolo al Disciplinario de Molília á extinguir el
tiempo de su empeño, y que se limite el 'castigo' á la expulsión
del cuerpo á que perteneció, S. M. el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido desestimar
'la petición de la recurrente, en consideración á que del expe-
diente instruido con motivo de Un paso de contrabando, resul..
taran motivos suficientes para la citada providencia, y ajustada
á la real orden de 11 de Enero de 1884.
• De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Diosguarde á V. E. muchos años.-Madrid 25
de Septiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Andalucía.
O'RYAN
DIRECCIÓN GENERAL DEINFANTERÍA.
O'RYAN
Indultos
Señor Capitán general de Galleia.
Señores Capitán general de YáMacia J Di1"eetor 'g'ene:rltr di'j
il.dmiRIstraei6n Unirar.
Señor Capitán general de Grauadá.
,Señores Capitanes generales de la bla de PuertftBJeo, Bu....
gos, Galieia y ilondalueía, Director- general de "-d"'al~
traci6R lIIJ1uar é Inspector de la fjaja Genernl de lIt...
tramar.
Licencias
SUtlSEOltETARÍA......llECCION Di!: uLTRAMAR
Excmo. Sr.: -Accediendo á lo solicitado en la instan; " que
V. E. cursó á ~ste Ministerio, en 12 del actual, promovida por
el oficial primero personal, segundo efectivo de Administraeíon
Militar, del ejército de Puerto Rico, O. Rafael Pezzi Glifié.<
rrez, en la actualidad disfrutando licencia, por enfermo, en Má-
laga, yen vista de cuanto se consigna en el eertíflcado de l"ecó~
nacimiento facultativo que á la misma acompañaba, el Rn' {que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado dos meses de prórroga de li-
cencia por igual concepto, con goce de medio sueldo durante
ella. v ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á;.V. E. muchos años.-Madrid 25 de Sep-
tiembre de 1888. .
O"R"tAN
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUAÍtDIh OlVIL
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia :promovi~ pon el eo-
• ronel subinspector del 6. 0 tercio de la Guardia Civil" O. d ....
quin Púa'raga y Liñán, en la que solicita dos meses de Iíoen-
, eia, por enfermo} para Archena y Murcia, el REY (q. D. g.), Y
, en su nombre la REINA Regente del Reino, teniendo e11 cuenta
que por el certificado facultativo que acompaña justiñca su ps-
decímíento, ha tenido á bien concederle dicha Iícencia, con el
sueldo.reglamentario.
De real orden lo digo á V. E. para suconocimiento y efectos
consiguientes.e-Dios guarde á V. !<J. muchos años.-Madrid 25
de Septiembre de 1888.
Excmo. Sr.:-En. vista de la instancia promovida por el ts..
niente coronel del 11.o tercio de.laGuardia Civil, O. José ~x.·
PÓ¡;¡lto y Molina, en la que solicita dos meses. de Iíceneía, por
. enfermo, para Caldas &. Besaya (Santande..) y Valladolid, e.f.
, REY (q, D. ¡r.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, 00-
~iendo en cuenta qúe por el cer-tífícado faeultivo que acompaña
Justifica su padecimiento, ha tenido á bien conco4erledicllat ti.
: eencía, con el sueldo regla~eritario.· , '.'
O'RYAN
Señor Capitán ge~eral de il.ndahlcia.
EXcmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida, con fe-
cha lOde Agosto último, desde la Línea de la Concepción (Gádiz),
por "-na Ruiz UldalKo, solicitando se indulte á su hijo,el ca-
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Capitán general de Jlndalucí~•.
Señor ~irector general de Jldmlnistración Militaa·.
DIRECCIÓN GEN,ERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida con fecha 7
de Agosto último, desde Algeciras, por dosefa Sansó Suhir'i,
esp?~a del carabinero, que fué, Venancio Contin I(nrralde,
~ohcItando se indulte á su citado esposo de la pena que le fué
I~puesta,. destinándolo al Dis91plinario de Melilla á cumplir el
tIempo- de su empeño, y que se le expida su licencia absoluta,
S. ~. el REY (q. D. g.):, Y en su nombre la REINA Regente del
Remo, se ha servido desestimar la petición de la recurrente, en
atención á que del expediente ínstruído con motivo de un paso
de ?~ntrabando, resultaron motivos suficientes para la citada
p:r:oYldeneia, y ajustada al caso '6. o del arto 85 del reglamento
mllItar del cuerpo y real orden de 11 de Enero de 1884. . '
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y efectos
eorrespondientes._Dios guarde á V. E, muchos aiIos.-Madrid
25 de Septiembre de 1888.
Excmo. Sr.:-E~ REY (q, D. g.),y en su nombre la REINA
Regente del Reino) de conformidad con lo propuesto por v.. E.}
en su escrito de 8 de Agosto último, y de las razones en él ex-
puestas, se ha servido aprobar y declarar indemnizable en la
forma que determinan los artículos 10, 11, 17 Y 22 del vigente
reglamento, la comisión conferida al coronel jefe de la zona de
Sevilla, núm. 31, D. iXicolás del Rey y Gonzúlez, para con-
tinuar como fiscal la sumaria instruida con motivo de los suce-
sos de Río Tinto, acreditándoseleol quinto de sueldo de su em-
pleo de reserva á activo, durante el desempeño dé la comisión,
y entendiéndose que el abono de indemnización se concretará á
los días que tenga que salir de esa capital para el desempeño de
su cargo, según reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos aiios.-Madrid25 de Sep-
tiembre de 1888.
Indemnizaciones
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O'RYAN
O'RYAN
Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Capitanes generales de Burgos y (jastilla la Vieja,
y Director general de ..l.~minÍf.trae¡on,Mmtar. '
Excmo. Sr.:-En vista de la instan cia promovid a por el te-
niente del 2.° tercio de la Guardia Civil, O. Francisco ..l.dola
é Ibarra, en la que solicita un mes de licencia, por enfermo,
para Arnedillo (Logroño), el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, teniendoen cuenta que por el certífí- ~
cado facultativo que acompaña justifica su padecimiento, ha
tenido 'á bien concederle dicha licencia, con el sueldo reglamen-
tario:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á ,V. E. muchos años.---Madrid 25
de Septi embre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general,de (:astilla la iYueva.
Señores Capitán general de Burgos y Director general de "-d-
minlstración HUifal·.
Pases, permanencia
y regreso á los ejércitos de illtramar
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. curso a '
este Ministerio, en 11 del actual, promovida por el capellán de
entrada del ejército de Cuba, D. Luis Bailó y Navarro, en la
actualidad expectante á embarco en ese distrito, el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle un mes de prórroga extraordinaria en
dicha situación, sin goce de sueldo alguno, con arreglo á lo pre-
venido en el artículo 23 de las Instrucciones de 12 de Enero de
1884, relativas al pase á Ultramar de los jefes y oficiales de los
cuerpos de escala cerrada.
De real orden lo digo á V. E. pl:!-ra su conocimiento y demás
efectos.c-Dfos guarde á V. E. muchcsañoac--Madrld 25 de Sep-
tiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Cataluña.
Seiior~s Capitanes generales de la Isla de (juba, Burgos,
Galieia y "-ndalueáa, Inspector de la (jaja General de
Ultramar y Director general del Clero Cjastrense.
E;xcmo. Sl'::-Aprobando lo propuesto por el Director gene-o
ral de Ingenieros, para la provisión de un destino de comandan- .
te que existe vacante en la plantilla de dicho cuerpo en esa Isla,
por regreso l\ la Península, según real orden de 19 de Julio ,pr ó-
xímo 'Pasado (D. O. núm. 162), de D. Luis (jhinehilla y 'Uas-
taliO, que lo desempeñaba, el REY (q. D, g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar para ocu-
parlo ai teniente coronel graduado, comandante de Ingenieros,
D. Jrernando Dominlei~y lIIendoza, que en la, actualidad
se encuentra en situación de excedente en esta corte, en razón á
ser el único aspirante de su clase que lo ha solicitado y reunir
las condicion~ reglamentarias; debiendo, en su consecuencia, el
expresado jefe ser baja eneste ei ército y alta en el de esa Isla,
en los términos prevenidos. , . ' ,
.Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
,
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Señor Capitán general de la Isla de CJuha.
Señores Capitanes generales ' de (jastllla la ~ueva, BureOS,
Galleta y .l.ndalneía, Dir ectores g-enerales de "-dminis-
tración lIIi1it~r é Ingenieros é Inspector de la (Jaja Ge-
neral de Ultramar.
Pensiones
SUBSECRE'1'ARÍA.~SECCIÓNDE JUSTICIA Y MONTEPío
. Éxcmo. Sr.:-El REY (q. D. g. ), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 5 del corrían-
te mes, ha tenido á bien conceder á D." liaría Josefa Iluiz
de Jlpodaca y Gutiérrez de Rubalcaha, viuda del coman-
dante de Estado Mayor de Plazas, retirado, D. 'Vicente.Bau!lli
de la Rocha, .la pensión del Montepío militar de 1.780 pesetas
anuales, que le corresponde según la tarifa de la real ins trucción
de 17 de Juníe' de 1773;la cual le será abonada por las Cajas de
esa Isla, desde el 12 de Marzo próximo pasado, que fué el si-
guiente día al del fallecimiento del causante, é ínterin conserve
su actual estado. '
De real orden lo 's igo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos aiios.-Madrid 25 de Sep-
tiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de (juba.
Señor Presidente del (jonsejo Supremo de Guerra y )la-
riua.
, Bxcmo, Sr.:-EI REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 1.0 del co-
rriente mes, ha tenido á bien conceder á D.' Rosalía Gómez
Humaran y t.~añizare~, viuda del comandante de Infantería,
D. José (Jañizares Gómez, la pensión del Montepío militar
de 1.780 pesetas anuales, que le corresponde según la tarifa de
la real instrucción de 17 de Junio de 1'773; la cual le será abo-
nada por las Cajas de esas Islas , desde el 14 de Febrero próximo
pasado, que fué el siguiente día al del fallecimiento del causan-
te, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos aiios.-Madrid 25 de Sep-
tiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Presidente del (jonscjo Supremo de Guerra y lila-
...Ina y Capitán general de "-ndalueio.
Exomo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA.
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 6 del actual,
ha tenido á bien conceder á D.a Fernando Brotons(jarr a,
de estado viuda, huérfana de D. Francisco, coronel de Ejér-
cito, teniente coronel de Carabineros, retirado, la pensión anual
de 1.650 pesetas, que .le corresponde por el reglamento de Mon-
tepío militar; señalada al folio 101 como respectiva al sueldo ,
que disfrutaba su indicado padre, la cual se le abonará por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el I." de MayO
del corriente año, día siguiente al del óbito de su esposo, é ínte-
rin conserve Su estado de viuda.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.- Dios guarde á V. E . muchos años .- Madrid 25 de Sep-
tiembre de 1888.
Señor Capitán general de Castilla la lllueva .
Señor P residente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rillft.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovi da por Doña
Rnmona Rublo Yarto, en solicitud de permuta de la pensión
de 500 pesetas anu ales, que disfruta por el Montep ío civil como
huérfana de D. Pedl'o RuMo, por la que pueda cor responder-
la en concepto de madre en estado de viudez del teniente ,que
fuéde Infantería, D . Julio .llael'an RuMo, muerto de resultas
de heridas recibidas en acción de guerra, el REY (q. D. g. ), Y en
su nombre la R EINA Regente del R eino, de conformidad con lo '
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acor-
dada de 5 del corriente mes , ha tenido á bien acceder á los de- .
seos de la interesada concendi éndole la pensión anual de 821'25
pesetas, á que ti ene derecho con arreglo á la ley de 8 de Julio
de 1860, la cual le será abonada, por la P agaduría de la Junta de
Clases Pasivas 'desde el 18 de Junio próximo pasado, fecha de su
mencionada solicitud, é ínterin conserve su actual estado, pero
con deducción, desde la propia fecha, delas cantidades que haya
percibido por sureferido anterior señalamiento .
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y demás
efectos.- Dios guarde á V. E. muchos años.- Madrid 25 de Sep-
tiembre de 1888.
Q'RYAN
Señor Capitán general de Castilla la l1Iueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GUCl'ra y l1Ia-
rina.,
EXcmo. Sr.:-En vista de una instancia promovida en Mani-
la, con fecha 24 de Marzo próximo pasado, por D.a Joscfa
Fernández l1Ioroña, en solicit ud de permuta de la pensión de
Montepío militar que disfruta como viuda de segundas nup-
das del capitán Il) . Rernal'do Baró y Vélez, por la del Ta-
sara, en igual concepto, y resultando que la cantidad que 'co-
rresponde á la recurrente con arreglo á la ley de 25 de Junio
de 1864, es menor que la que t iene señalada por el r efer ido Mon-
tepío) el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guer ra y Marina, en acordada de 5 del corriente mes, no ha
tenido á bien acceder á la expresada petición.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y demás
erectos.- Dios guarde á V. E. muchos años.:-Madrid 25 de S ép-
tiembre de 1888.
Señor Capit án gener al de las Islas Filillinas.
Señor Presidente del COllsejo Supl'cmo de Guerra , . :lla-
~L , .
Retir() s
SUBSECRETARiA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr. :- El R EY (q. D; g.), yen su nombre la R EINA
R~~ente del Rei no, de conformidad con lo informado por el Con-
sel? ~upremo de Guerra y Marina, en acordada de 17 de Agosto
proXlmo pasado, se ha ser vido conceder al guerrillero Ilanuel
?rtiz Coronado, del ejército de esa Isla, el retiro Parllr qU~ se
d~ prop one por esa Capitanía General, en razón á es~r'''compren-
ido en el real decreto de 13 de Noviembre de 1832; reales órde-
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nes de 20 de dicho mes de 1854, 3 de Junio de 1867 y en el ar-
t ículo 19 de la ley de 24 del propio mes y año, concediéndole el
haber mensual de 28'13 pesetas , cuya cant idad, con el aumento
de real fuerte por de vellón á que t iene derecho, según lo re-
suelto en la orden del Gobier no de 16 de Julio de 1869, ascien-
de á 70'30 pesetas, que se le satisfarán por las Cajas de esa Isl a
á partir de la fecha de su baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 25 de Sep-
tiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capit án general de la I sla de ~nba;
Señor Presidente del t :onseJo Supremo de Guerl'a y IIla-
rina.
E xcmo. Sr.:-El R EY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
R egente del -Reino, de conformldad teon ]0 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mar ina, en acor dada de '17 de
Agosto próximo 'pasado, se ha servido conceder al carabinero
P úntaieón Paulo Pascual, del ejército de-esas Islas, el retiro
para que se le propuso por esa Capitanía 'General, asignándole
el haber mensual de 11 pesos 25 centavos, que le corr esponden
' por conta r veinticinco años de efectivos servicios, con arreglo á
lo dispuesto en las r eales órdenes de l7-de Septiembre de 1872,
31 de Marzo de 18i9 y orden aclaratoria de 15 de Noviembre de
1874; cuya cantidad se satisfará por las Cajas de ese Archipié-
" lago á partir de la fecha de su baj a en activo.
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 25 de Sep-
tiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Islás 'F ilipina s .
Señor Presidente del Consejo Supremo dc-Guer,l"ay Ha- _
. 1'ina.
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIACIVIL
Excmo. Sr::- El REY(q . D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del R eino, conformándose con el informe emit ido por
el Consejo Supremo de Guerra y Mari na, en acordada do 29 del
mes anter ior, en la propuesta de retiro formulada á favor del
cabo segundo de Ej ér cito, guardia segundo de la Comandancia
de Guardia Civil del Sur, ]4.o tercio, Juan LOl'cnte Domin~o,
se ha dign ado confirmar, en definitiva, el haber de 22'50 pesetas
que, en concepto de provisional, se le asignó por real orden de
9 de Jun io último (D. O. .n üm, 127), al concederle el expresado
retiro'para esta cor te, más 7'50 pesetas por una cruz vitalicia
que pos ée, que hacen un t otal de 30 pesetas mensuales,
De real orden lo digo á V. E. para.su conocimiento y efectos
consiguientesv-e-Dios guardé á V. E. muchos años.-Madrid 25
de Septiembre de 1888. '
O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla la Nucva.
Señor P residente del t::onsejo Supremo de ' Guerra y lUa-
rino.
Excmo. Sr.:-Et R.EY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
R egente del Reino, conformándose con el infor me emitido por
.el Consejo Supremo de Guer r a y Marina; en acordada de 29 del
mes anterior, en la propuesta de retiro formulada á favor del
sarg~nto sE!~undo. de la ~oma~dancia de Guardia Civil d~ ~ádiz,
d'o¡;;e Gare'ia Perez, se ha dignado confir mar, en defimtiva, el
haber de 37'50 pesetas que , en concepto de provisional, se le
asignó por real ord en de 14 de Junio último (D. O nú m. 132),
al concederle el expresado retiro para Cuenca.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eonsignientes.c-Díos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 25
de Septiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de (Jas(illa la J\Tueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ha-
rina.
Excmo. Sr.::"-'El REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 23 del
mesanterior, en la propuesta de retiro formulada á favor del
guardia segundo de la Comandancia de Guardia Civil de Tole-
do, Bartolomé Rodríguez Salas, se ha dignado confirmar,
en definitiva, el haber de 22'50 pesetas que, en.concepto de pro-
visíonal, se le asignó por real orden de 27 de Mayo último
(D. O. mimo 117), al concederle el expresado retiro paraMasca-
raque, de dicha provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.e-Dios guarde á 'Y. E. muchos años.v-Madrld 2[)
de Septiembre de 1888.
O'RYAN
Señal;' Capitán general de (JastUla la ]\'ueva.
Señor Presidente del Uonsejo Supremo de Guel'r~ y "Ia-
rina.
. Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g:), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 30 del
mes anterior, en la propuesta de retiro formulada á favor del
cabo primero de la Comandancia de Guardia Civil de León,
Felipe "'odl'ígu~zCJal'ballo, se ha dignado confirmar, en defi-
nitiva, el haber de'22'l50 pesetas que, en concepto de provisional,
se le asignó por real orden de 14 de Junio último (D, O. número
132), al concederle el expresado retiro para' Sahagún, de dicha
provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eonsiguientes.c-Dios guarde á V. E. muchos arros.-Madrid 25
(le Septiembre de 1888.
Señor Capitán general de UastiUa la Vieja.
Señor Presidente del Cons~jo Supremoúde Guerl'a y IIla~
rina.
Excmo. Sr.:-El REY(q. D. g,), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 27 del
mes anterior, en la propuesta de retiro formulada á favor del
cabo primero de la Comandancia de Guardia Civil de León,
Eugenio Jl.stol·ga Fernálldez, se 11a dignado confirmar, en
definitiva, el haberde 22'50 pesetas que, en concepto de provi-
sional, se le asignó por real orden de 14 de Junio último (DIARIO
QFrCIAL núm. 132), al concederle el expresado retiro para Ce-
brones del Río, de dicha provincia. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.s--Madrid 25
de Septiembre de 1888.
(I'RYAN
Sellor Capitán generarde CJastilla la VieJa, .
Señor Presidentedel Uonsejo Sllpl'cmo de Gu«.wra. y Ila-
riua.. '
~~------
Excmo, Sr.:...:..El REY (q. D. g,), y en su nombre la REiNA'
Regente del Reino, conformándose con el informe em1tido por
. -
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eÍ Oonse]c SU:premo de Guerra y Marina, en acordada de 23 del
mes anterior, en la propuesta de retiro formulada á favor del
guardia segundo de la Comandancia de Guardia Oivil de Sala.
manca, 1I1anuel Plaza Rueda, se ha dignado confirmar, en
definitiva, el haber de 22'50 pesetas que, en concepto de preví,
. sional, se le asignó por real orden de 27 de Mayo último (DIARIO
OFIOTAL núm. 117), al concederle el expresado retiro para San. '
tiz, de dicha provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consigulentes.c-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 25
de Septiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de (JastiUa la Vieja.
Señor Presidente del fJonsejo Supremo de Guerra y Ha.
l'iua.
Excmo. Sr.:-El R:¡;:y (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 27 del
mes anterior, en la propuesta de retiro formulada á favor del
cabo segundo de la,. Comandancia de Guardia Civil de Alava,
llugel il.dal!a Flore§, se ha dignado confirmar, en definitiva,
el haber de 22'50 pesetas que, en concepto de provisional, sele
asignó por real orden de 14 de Junio último (D. O~ núm. 132), al
concederle el expresado retiro para Bilbao.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.s--Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 25
do Septiembre de 1888.
(l'Rl"AN
SeñorCapitán general de las Provincias Vascongadas,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lila..
rina.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 31 del
'mes anterior, en la propuesta de retiro formulada á favor del
guardia segundo de la Comandancia de Guardia Civil de Murcia,
Pedro Jlea'mlnflez PiDar, Se ha dignado confirmar, en defini-
tiva, el haber de 28'13 pesetas que, en concepto de provisional, se
le asignó por real orden de 14 de Junio último (D. O. núm. 132),
al concederle el expresado retiro para la citada capital.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y efectos
consiguientes.c-Díos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 25
de Septiembre de 1888.
, O'RYAN
Señor Capitán general de V~len(\iá.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ltla-
rina.
Excmo. Sr.:-El REY Iq. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe 'emitido por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 29 del
mes anterior, en la propuesta de retiro formulada á favor del
cabo primero de la Comandancia de Guardia Civil de Barcelon~,
liliguei Durán l'i\laseal'ó, se ha dignado confirmar, en definí-
tíva, el haber de 22'50 pesetas que, en concepto de provisional, se
le asign6 por real orden ele9 de Junio último (D. O. núm. 127),
al concederle el expresado retiro para la referida capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ef~ctos
consiguientes.e-Dios guarde-á V. E. muchos al'ios.-Madrld 25
de Septiemhre de 18~8.
Séllor Capitán general de, Uataluña~
Señor Presidente del.(J()nsejo Supremo de Guerra y Ila"
rina. .
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Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g. ), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido por
el Consejo Supremo de Guer ra y Marina; en acor dada de 23 del
mes anterior, en la propuesta de retir o formulada á favor del
guardia segundo de la Comandancia de.Guardia Civil del Nar te)
14." tercio, Martín Rivu§ 'I'hll~G, se ha dign~Q confir mar , en
definitiva, el haber de 28'13 pesetas que, en confepto de provisio-
nal, se le asignó por real ord en de 27 de Mayo último (D. O. n ú-
mero 117), al conceder le el expresado retiro para Conjo, provin-
ciade la Coruña .
De real orden lo digo á V.E. par a su conocimiento y efectos
consiguientes .- Dios guarde á V. E. muchos años. - Madrid 25
de Septiembre de 188ft
O'RYAN
Señor Capitán gener al de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Silpremo de Guerra y lIÍo"
1·lna.
Excmo. Si'.:-El REY (q. D . g.), Y en su nombre Ia.Rsrsx
Regente del R eino, conformándose con el informe emitido por
el Consejo Supremo de Guerr a y Marina, en acordada de 30 del
mes anterior, en la pr opuesta de ret iro formulada á favor del
guardia segundo de la Comand ancia de Guardia Civil de Lu¡Ú),
Manuel Pérez Ii'eróández, se ha dignado confirmar en defl-
nitiva, el haber da 22,50 pesetas que, en concepto de provisiorial,
se le asignó por r eal orden de 27 de Mayo último (D. O. núme-
ro 117), al eoncederle el expresado retiro para Monforte, de di-
cha provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.i--Madríd 25
deSeptiembre de 1888. . .
Señor Capitán general de Galleía.
Señor Pre~idente del Consejo Supremo de Guerra y 1I1a-
rino.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFAN'fERÍA
E~cmo. Sr¡ :-Habiendo cumplido la edad r eglamentaria para
el retiro el tenienta coronel dé la escala de reserva del ar ma de
I~antería, perteneciente al batallón Depósito de Seo de Urgel,
numo ~, ti. ltláurÍció Palacios Jlilleno, que desea :fijar su re-
eídenoía en esta eorte, el REY (q. D. g .), Yeh Su 1l0I11bra la REINA '
~gente del Reino, ha tenido á bien disponer que el refer ido te-
mente cor onel sea baja en el arma lque per ten ece, por:fin del
presente mes, expídiéndosele el r etiro y abonándosela' el sueldo
provisional de 405pesetas mensuales, ó Sean los 90 céntimos del
de su ~mpleo, cuya cantidad habrá de satísfac érsele por la P a- '
gadurla de la Junta de Clases P asivas, ínterin el Consejo Supre-
mo de GUerra y Maí'i:iIá informa. acerca de los derechos pasivos
que, ?n definitiva, le correspondan, á cuyo efect o Se le remitirá
la h.oJa de servicios. . . ' ,
D.e r~al orden 10 digd 1i v.. E.-para su conocimiento y efectos
conslgmenteS'-'-'-'Dios guar de á V. E. muchos añ os.c-Madr íd 25.
de Septiembre de 1888.
O'RYAN
Señor.Capitán general de Cataluña•.
Señores Presidente del Cons~io Supremo de Guerra y 1I1a-
rlna, Capitán general de CAstilla la lllueva y Director ge-
118i'al,de A.d.iüillls'I·á:ci~n ...ifa.... .
Re Excmo. Sr·:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REL.~A.
sei;e~te de.l Reino, c.?nfqrmándose con lo expuesto por el Con-
up~emo de GúerIla y Mama, en su ácol'dada de e dolac-
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tual , ha tenido á bien confírmae, en definitiva , el señalamiento
provisional que se hizo al teniente coronel de la escala de t'eller '-
va del arma de Infantería, n. Rafael GarcÜl Tenorio, al con-
cederle el reti ro, por edad, par a Palma de Mallorcal según real
orden de 26 de Junio último (D. O. núm. 138), asignándole los
100 céntimos del sueldo de su empleo. ,ó sean 450 pesetas men-
suales, que por sus años de servicio le cor r esponden, confor me á
la ley vigente , cuya cant idad le será abonada por la Delegación
de Hacienda de la indicadapr ovincia,
De real or den lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V . E. muchos años.-Madrid 25
de Septi embre del888.
O'RYAN
SeñorCapltán general de las Islas Baleares. '
Señor Presidente del (Jons~io Supremo de Guerra y ltla-
rina. .
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), y en su nombre la 'R EINA
Regente del R eino , conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en su acor dada de ~ del ac-
t ual, ha t enido á bien confirmar, en definitiva, el señalamient ó
pcovisionalquese hizo al capitán de la esca la de r eserva del
arma de Infant er ía 11. !ii1auuellt.~rtinczSll.lgado" al conce-
der le el r etiro por Cuba, seg ún ;eal orden de 9 de Junio último
(D. O. núm. 126), con res idencia en Lugo. vasignándosele 'los
90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 450pesetas mensua-
les, que le serán abonadas por las Cajas de la citada Isl a, inclu-
yendo en esta cantidad el aumento de peso fuerte por escudo,
como comprendido en el caso 2.0 del artículo L Ode la real orden
de 28 de Septiembre de 1858, pudiendo r esidir en la Península
con ar reglo á lo dispuesto en la de 9 de Noviembre de 1859.
De real orden lo digo á Vo E. para su conocimiento y -efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid ffi
de Septiembre de 1888.
o'I!.YÁÑ
SEl!IiPr Capitán general de Gallcia.
Señores Presidente del Cousejo Supremo de Guerl'a y ItIa-
riüa y Capitán general de l a Isia de Cuba. .,
Vueltas al servicio
DIRECcióN ~EN'ERAL DE lNFÁNTERfA
Excmo. Elr,:-'-En vi sta de la' instancia promovida, en '1 de
Febrero pr óximo pasado, por el comand ante graduado, capitán
de Infanter ía, r etirado, D ••'"ime .Iuvé Scrra, en soli citud de
que se le conceda 'volv er al servicio activo con destino á la es-
cala de reserva, ó en su defecto ingreso en el cuerpo y cuartel
de Inválidos á que antes perteneció, fundando su pretensión en
que al ordenarse su baja en el expresado cuer po por real or den
de 9 deDiciembre de 1878, se hizo en el equivocado concepto de
haber desaparecido su inutilidad física, cuy o er ror qued ó de-
mostra do al expedírsele el r etiro como inu tilizado. en campaña,
por r eal orden de 24 de Marzo de í881, el R EY (q. D. g.) , y en su
nombre la REiNA Regente del Reino, ha tenido á 'bien desesti-
mar en todas sus' partes la petición del interesado, en atención á
que dichas reales órdenes han .causado esta do, y haber sido por
la primera (le ell as dado de baja en el cuerpo y cuartel de invá-
lidos , sin derecho á reingreso á no ser que nu evas heridas le
inutilizasen, lo cual no ha.~ucedido ; y por.' la segund a concedido-
sele el retiro, cuya situación es definitiva con arreglo al artícu-
lo 7. P da la ley de 2 de Julio de 1865, y artículo 37 de la consil-
tutiva del Ejér cito de 29 de Noviembr e da 1878.
; De real 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
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efeetos.c-Díos guarde á V. E. muchos a.ños.-Madrid 25 de Sep-
tiembre de 1888.
OCRYAN
Señor Capitán general de 'ValencIa.
e1ReTI LAR 'E's y D1S P oS1eION ES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
Destinos
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Con arreglo á las facultades que me corresponden, he tenido
por conveniente disponer que los oficiales primeros del cuerpo,
,D. EnrIque Hesía de la Cerda, que sirve en este distrito,
y D, l'tlanuel del Alcázar y León, que presta servicio en la
brigada de Obreros, pasen destinados á la Intendencia de ejérci-
to de Valencia.
Lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos consiguien-
tea.-Dios guarde á V. S. muchos añoi.-Madrid 26 de Septíem-
bre de 1888.
SANCHIZ
Señor Interventor general militar.
Excmos, Señores Capitanes generales é Intendentes de «Jastllla
la Nueva y "alencia, y Subintendente Jefe de la Brigada
de Obreros del Cuerpo.
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.:-En uso de las facultades que me están conferí-
.das por real orden de 4 de Febrero de 1880, he tenido por oonve-
niente disponer que los dos capitanes .que figuran en la siguiente
relación, pasen á prestar sus servicios á los cuerpos y destinos
qee á cada uno se señala, veríñeándose su alta y baja correspon-
diente en la próxima revista de comisario del mes de Octubre.
Dios guarde á.V. E. muchos años.s--Madrid 25 de Septiem-
brede 1888.
El brigadier ellcargado del despacho!
JOSÉ CARVAJAL
Excmos. Señores Director general de Administración 1IIilItar,
Capitanes generales y Comandantes generales de ..t.ndalucía,
Gallcla y Castilla la "leja.
Relación que se cita
Ca.pitanes
D. Ramón Reguera y UalTar, del 4.° batallón de Plaza al
segundo de íd. ,
» PlácIdo Abarez Tejera y Jove, del 2.° batallón de Plaza
al 4.° íd. de íd.
Ma.drid 26 de Septiembre de 1888.
in brigadier encargado del despache,
JOSÉ CARVAJAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERíA
En uso de las facultades que me están conferidas, he' tenido
por. cenveniente disponer que el teniente' del regimiento Reser-
va núm. 24, de los del arma de mi cargo, D. José Ronilla
lIIaeso, pase destinado al de Cazadores de' María Cristina.-En
,su consecuencia, los jefes de los cuerpos se, servirán providen-
Ciar el Alta y baja respectiva en la próxima revista de comisa-
rio del mes de Octubre.
Dios guarde á V. E. muchos mios.-Madrid 25 de Septiem-
breael~ ,
SORIA SANTA CRUZ
© Ministerio de Defensa
DIRECCIÓN GENERAL DE INFA.NTERíA.
Por real orden' de 18 del actual (D. O. núm. 2(6), y en virtud
de propuesta reglamentaria de antigüedad, han sido ascendidos
al empleo superior inmediato los tenientes y alféreces de la es-
la de reserva expt'esados en la siguiente relación, que empieza
con D. Gaspar Palomar Rodríguez, terminando con Don
Fermin Talaya Gareia; y en uso de las facultades que me es-
tán conferídas.Jie tenido por conveniente disponer pasen desti-
nados á los cuadros eventuales de los cuerpos que también se
indican.
En stí consecuencia, los jefes de los mismos procederán al
alta y baja respectiva en la próxi:ma revista de Octubre.
Dios guarde á V. S. muchos anos.e-Madrid 26 de Septiembre
de 1888. -
DABÁN
Señor...•
Relación que se cita
Tenientes ascendidos lÍ, ca.pitán
D. Gaspar Palomar Rodríguez, del Depósito de Teruel nú-
mero 85, á la Reserva de Alcañiz núm. 86.
» Seguud? Marín Marcos, de la Reserva de Toledo núme-
. ro 12, al Depósito de Oeaña núm. 14.
» BenUo ..t.lonso Suárez, de la Reserva de Ribadavia núme-
mero '76, al Depósito del mismo nombre.
Alféreces ascendidos á teniente
O. Saturnino Celma Grau, supernumerario de la Reserva de
Zaragoza núm. 78, á la de Tarazona núm. 81.
» Evarlsto Nieves Cautora, supernumerario del Depósito de
Tafalla núm. 126, al de Huesca núm. 82.
J) Fermín Talaya García, del Depósito de Alcázar de San
Juan núm. 10, al mismo cuerpo.
Madrid 26 de Septiembre de 1888.
DABÁN
PARTE NO OFICIAL
AVISO
El resultad~del último balance practicad,o por la Ad-
ministración de este IIDiarlo» permite esperar que 108
gastos probables del mlslDo en todo el presente año, po-
drán sufragarse con la cantidad de 18 pesetas por subs-
cripción, en vez de las ~O que se habían calculado al
Inaugurarse la puhllcación. En liU consecuencia, los car-
gos para la subscripción oOclal, correspondlente8 al
próximo 4.° trimestre, se pasarán á razón de 3 pesetas
solamente; y los señores subscriptores particulares re"
mUIa'án Igual cantidad, con la anticipación debida.
Los qne ya hubiesen satisfecho su importe á ratón de
á pesetas, como los trimestres anteriores, podrán 8011-
citar el rel~tegro de la diferencIa ,en la "'dministraclótl
del «Diario», si no pre6eren que se les abone en eue,tlta
para el nito próximo; entendiéndose que optan por esto
.ultimo los que ~ntes, de 6n del mes actual no lo hay.·
reclamado.
------------------------
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